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1 La fluorose osseuse est une pathologie liée à l’accumulation excessive de fluor dans les
os, qui entraine notamment une augmentation de la densité de ceux-ci. Cette maladie
sévit  à  l’état  endémique dans  certaines  zones  volcaniques  où  les  eaux souterraines
contiennent  des  doses  élevées  de  fluor,  dépassant  souvent  les  recommandations  de
l’OMS. L’intoxication y est le résultat d’une ingestion prolongée de grandes quantités de
fluor.  La  ville  antique de  Cumes (Campanie,  Italie),  est  située  à  20  km à  l’ouest  de
Naples, dans la région volcanique des Champs Phlégréens. Les fouilles archéologiques
menées par le Centre Jean Bérard dans la nécropole septentrionale ont mis au jour un
grand  nombre  de  sépultures  à  crémation  de  la  période  romaine.  Des  observations
anthropologiques  réalisés  en  amont  de  cette  étude  ont  démontré  que  plusieurs
crémations présentent des masses d’os brûlés anormalement élevées (par rapport aux
valeurs théoriques). Une approche multidisciplinaire, applicable à des os brûlés, est ici
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proposée pour parvenir à un meilleur diagnostic de cette intoxication. Des analyses ont
été menées sur un échantillon de 14 individus (avec et sans suspicion de fluorose). Les
lésions pathologiques ont été enregistrés à l’aide d’un protocole de macro-observations.
Les concentrations de fluor ont été analysées par des méthodes d’analyse par faisceau
d’ions PIXE (Particle Induced X-ray Emission) et PIGE (Particle Induced Gamma- ray
Emission), et par spectrométrie d’émission atomique de plasma induit par laser (LIBS).
Les résultats ont permis de confirmer que les os des habitants de Cumes présentaient
des concentrations élevées de fluor et des lésions pathologiques très probablement liés
à  la  fluorose  osseuse.  Cette  étude constitue la  première  étape d’une analyse  à  plus
grande échelle visant à mesurer les effets du fluor comme agent d’intoxication chez ces
individus, et à discuter de la relation entre la population et son environnement et, en
conséquence, de l’écotoxicologie historique.
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